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КРИВОЧЕНКО Людмила Мико-
лаївна (20 квіт. 1931, м. Макіївка Доне-
цької обл. - 9 лют. 2015, м. Харків) -
відомий укр. правознавець. 
У 1954 за-
кін. з відзна-
кою Харк і в , 
юрид. ін-т (те-
пер - НЮУ 
ім. Ярослава 
М у д р о г о ) . 
У 1967 захис-




вершеннолетних по советскому уго-
ловному праву». У 1971 присвоєне 
вчене звання доц., а у 2004 - проф. 
Нагородж. знаком МОН України 
«Відмінник освіти України» (2001). 
У 2002 присвоєне почесне звання з. ю. 
України, присуджена Премія ім. Ярос-
лава Мудрого, Держ. премія України 
в галузі науки і техніки. 
У 1954-56 займалася практ. робо-
тою. З 1956 на каф. крим. права Харків, 
юрид. ін-ту: методист, аспірант, аси-
стент, ст. викладач, доц., проф. 
Осн. напрями наук, роботи - дослі-
дження проблем Загал, част. крим. пра-
ва. Має 65 наук, публікацій. Серед осн. 
робіт: «Преступления против социалис-
тической собственности» (1972); «Борь-
ба с рецидивом по советскому уголов-
ному праву» (1973); «Освобождение от 
уголовной ответственности с приме-
нением мер общественного или адми-
нистративного воздействия» (1981); 
«Классификация преступлений» (1983); 
«Класифікація злочинів за ступенем 
тяжкості у Кримінальному кодексі 
України» (2010). Є співавт. підручників 
«Кримінальне право України. Загальна 
частина» (2001, 2004, 2006, 2007, 2010); 
«Кримінальне право України. Особлива 
частина» (2003, 2004, 2006, 2007, 2010). 
Підготувала 4 канд. юрид. наук. 
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